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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки квалифицированных ра-
бочих, раскрываются возможности наставничества, предлагается описание программы подго-
товки наставников из числа высококвалифицированных рабочих на предприятии. 
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workers at the enterprise. 
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Высококвалифицированные рабочие – важнейший капитал любого предприятия. 
С учетом этого, в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» высказано требование о повыше-
нии качества обучения высококвалифицированных рабочих и увеличения их количе-
ства в процентном соотношении до 1/3 от числа квалифицированных рабочих [1]. При 
этом необходимо учитывать следующие негативно воздействующие факторы: 
−  реальное положение дел характеризируется нехваткой высококвалифициро-
ванных рабочих для ускорения процесса перехода на новые технологии и оборудование [6]; 
−  готовность рабочего к продуктивной деятельности непосредственно после 
получения среднего профессионального или высшего образования распространяется 
только на общепрофессиональные виды деятельности; 
−  существующие в настоящие время программы корпоративного обучения 
предполагают участие инженерно-технического работника в качестве основного обучаю-
щего, однако знание теоретических основ специальности не гарантирует в полной мере 
возможность качественной передачи знаний и опыта практической деятельности [5]. 
Преодолеть обозначенные несоответствия с нашей точки зрения возможно, если 
обучение проводить силами опытных, высококвалифицированных рабочих непосред-
ственно на предприятии в условиях сложившейся корпоративной среды.  
Проблема подготовки квалифицированных рабочих достаточно подробно освя-
щена в научной литературе. Так, вопросами подготовки рабочих занимались 
С.Я. Батышев, Е.В. Ткаченко, Р.Р. Заремба, Г.М. Романцев, Е.М. Дорожкин, Ф.В. Зот-
кин Н.К. Чапаев, Б.И. Адаскин, И.М. Стариков, А.П. Беляева и др. Вопросы наставни-
чества рассмотрены в работах А.С. Батышева, Н.М. Бердыклычевой, В.А. Мирошни-
ченко, И.Г. Столяра и др. Вопросы осуществления наставнической деятельности на 
предприятии специалистов технического профиля изучены в исследовании Масалимо-
вой А.Р [4], в тоже время очевидной остается проблема совершенствования методиче-
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ского обеспечения процесса с учетом области компетенций высококвалифицированных 
рабочих.  
Квалифицированными рабочими считаются опытные рабочие прошедшие спе-
циальную подготовку [7]. В данной группе выделяют высококвалифицированных рабо-
чих. Согласно Общероссийскому классификатору занятий (ОК 010-93, принят Поста-
новлением Госстандарта России от 30.12.93 N 398) высококвалифицированными рабо-
чими являются рабочие, которым для выполнения своих обязанностей требуется выс-
шее или среднее образование (Методика расчета показателя «Удельный вес численно-
сти высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных 
работников в регионе, в процентах» Утвержденной приказом Росстата от 21.02.2013). 
Определяя высококвалифицированного рабочего как личность, обладающую 
широким кругозором, определенным (как правило, значительным) опытом в професси-
ональной деятельности, способностью к обучению и мобильностью [8], мы можем 
предположить также, что он обладает значительным педагогическим потенциалом и 
при определенных условиях будет готов поделиться накопленными знаниями. Рассмат-
ривая различные способы передачи знаний и опыта в условиях предприятия, в качестве 
оптимального способа мы выбрали наставничество.  
Наставничество можно рассмотреть как систему динамичного партнерства. Вы-
годы от взаимодействия в этой системе получают и наставники, и молодые рабочие. 
Молодые рабочие получают так необходимые им практические знания во всех аспектах 
производственной деятельности, у наставников растет авторитет, появляются дополни-
тельные возможности для дальнейшего саморазвития [2]. 
Проблема разработки механизма подготовки квалифицированных рабочих за-
ключается в том, что будущие наставники не обладают компетенциями в области про-
фессионально-педагогической деятельности, что может стать препятствием для каче-
ственной передачи опыта. Мы предлагаем готовить наставников из числа высококва-
лифицированных рабочих на основе программы, позволяющей не только сформировать 
требуемые знания, умения и навыки, но и мотивацию для дальнейшего роста. 
Данная программа реализуется в целях получения рабочими, не имеющими пе-
дагогического образования, психолого-педагогических, методических и коуч-
компетенций, обеспечивающих эффективную передачу своего опыта.  
Задачи программы охватывают достаточно широкий круг вопросов: формирова-
ние у будущих наставников знаний о действенных методах практического обучения 
взрослых, развитие диагностических умений, формирование представлений о роли 
личности в системе корпоративных отношений, овладение современными формами и 
методами обучения взрослых.  
Содержательно программа подготовки высококвалифицированных рабочих-
наставников включает три базовых блока (педагогической, психологической и корпо-
ративной подготовки), формирующих представление о личности в контексте корпора-
тивной деятельности при передаче своего опыта. Использование знаний о структурном 
характере профессиональной деятельности позволяет более эффективно готовить мо-
лодые кадры к интенсивной деятельности в профессиональной сфере. 
Основными критериями подготовки высококвалифицированного рабочего к 
наставнической деятельности являются полученные в ходе обучения компетенции: 
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1) общепрофессиональные компетенции – основные, которые являются базовы-
ми для всех сотрудников предприятия;  
2) общекультурные компетенции – компетенции, которые являются основой для 
увеличения профессиональной мобильности рабочего: коммуникативные, управленче-
ские, корпоративные компетенции. 
3) специальные компетенции – компетенции, позволяющие реализовать эффек-
тивное сотрудничество в профессиональной среде, наладить межличностное взаимо-
действие внутри производственного коллектива, а также в позиции «наставник − ста-
жер». 
Таким образом, наличие подобной программы обуславливает решение сразу не-
скольких насущных проблем современного производства:  увеличивается количество 
высококвалифицированных рабочих, причем это происходит с помощью сил самого 
предприятия; повышается уровень знаний у самих рабочих; повышается престижность 
рабочих высокой квалификации за счет овладениями дополнительными компетенция-
ми; рабочие высокой квалификации не будут заниматься низкоквалифицированным 
трудом, так как кроме производственной деятельности у них появятся другие задачи. 
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